









うな空間との連携から新しい社会的動きを考察している（Healy and Link 
2011；山口　2005）。





















































































































２　独立キュレーターは Independent curator から訳した職名である。幅広い専門職であ
るが、本論に独立キュレーターは政府、企業、NGOなど組織に属しず、独立的に展
覧会を組織する人を指す。
３　中国同性恋現状調査ホームページより；「中国に7000 万人 LGBT 向けビジネスが活発
化」2017年 3月29日。
４　国連開発計画署（2016）「中国性少数群体生存状况，基于性倾向，性别认同及性别






























































































































































































































































































































2015 年 4 月24日、中国同性愛者コミュニティに関する初のドキュメンタ
リー映画「闇から昼へ」がインターネットに登場し、注目を集めた。この映画
は、2014 年から2015 年まで 11都市で、48 名の同性愛者とその家族を記録
したものである。約 23 分間は中国同性愛者の生存の現状を表した。この映














2014 年 2016 年報告書により、2012 年まで、同性愛者が討論され始めて
から約10 年経っても、大衆にあまり受けいれられなかったことがわかる。し





























れた。第 2 段階は 2015 年の1年間である。第 1 段階と同じ、しばしば同妻
に同情と関心を表す公的討論が繰り返された。

















































「矯正される恋人」で走った 3 台のトラックに貼ってある3 つのセンテンス
は、「存在しない病気のために治療する」、「中国の精神疾患の診断基準は依
然として性的指向障害を残存している」、「19 年、なぜ」である。
２４　吴優「武老白：如果能拥抱一切，那拥抱得笨拙又有什么关系」 2019 年 05月16日
22

















































数日でトピックのアクセス量は 5 億件を超え、その後 2018 年 12月14日まで
２７　筆者は 2019 年 5月24日に、社長である戴建勇にインタビューを行い、記録した。
２８　 筆者による鄭宏彬に対する電話インタビュー（2019 年 4月17日）。
２９　「微博宣布清理行动不再针对同性恋内容」新京報財讯　2018 年 4月16日
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